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Indledning 
Der er i løbet af få år etableret en række nye byregionale og vækstorienterede samarbejder i 
Danmark. Med udgangspunkt i et praktikophold i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver 
denne praktikrapport, et indblik i en række problemstillinger, som kan knyttes til de nye danske 
byregionale samarbejder – dels i et overordnet perspektiv og dels i relation til regeringens førte 
bypolitik.  Udover erfaringerne fra praktikopholdet, afdækkes disse problemstillinger gennem et 
teoretisk perspektiv omhandlende bl.a. urbaniseringsprocessen, reguleringsteorien og governance-
begrebet.  
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Problemfelt 
Business Region North Denmark, Storbyregion Vest, COPENHAGEN, Byregion/Udvikling Fyn og 
Business Region Aarhus er navnet på en række nye interessante byregionale samarbejder i Danmark. 
De er et resultat af initiativer fra de seks største danske byer til øget samarbejde på tværs af 
kommuner gennem dannelsen af byregioner. De byregionale samarbejder, er udformet på forskellig 
vis, men fælles for dem alle er, at samarbejdet skal styrke væksten i de enkelte byregioner gennem 
en tværkommunal strategisk koordinering på områder som f.eks. infrastruktur, erhvervsudvikling og 
uddannelse.  
Koordinering på tværs af administrative grænser i de større danske byer er i princippet ikke et nyt 
fænomen i dansk byplanlægning.  Allerede i ”Loven om regulering af bymæssige bebyggelser” fra 
1954 blev der nedsat et byudviklingsudvalg for de fire største danske byer. Udvalget blev nedsat med 
kommunale repræsentanter, men i statsligt regi. Udvalgets hovedopgave var at inddele områderne i 
inderzoner, mellemzoner og yderzoner. Herefter skulle kommunerne stå for den nærmere 
planlægning af zonerne(Illeris, 2010:100).   
Især udviklingen af hovedstadsregionen har siden 1960’erne været præget af en overordnet 
udvikling på tværs af administrative grænser i gennem bl.a. Egnsplansrådet og Hovedstadsrådet 
(Gaardmand, 1993). Et tværkommunalt samarbejde omkring udviklingen af Trekantområdet har 
ligeledes historiske rødder tilbage til midten af 1960’erne1. Ideen om at koordinere et formaliseret 
arbejde på tværs af by administrative grænser blev dog i nyere tid for alvor introduceret med 
visionerne for Øresundsregionen i 1990’erne.  Ørestadskomiteen har siden 1993 arbejdet på at 
styrke samarbejde på tværs af Øresund med fokus på arbejdsmarked, klima, viden og innovation, 
kultur og oplevelser samt tilgængelighed og mobilitet.  
Etableringen af et styrket og formaliseret byregionalt samarbejde i byområderne omkring 
København, Aarhus, Odense, Aalborg Randers og Esbjerg (seksbyerne) indenfor de sidste par år 
vidner imidlertid om en ny og hastig udvikling i dansk strategiske byudvikling. Til forskel fra tidligere, 
er de nye byregioner ikke et resultat af overkommunal indblanding, som tilfældet var ved 
                                                          
1 Trekantomraadet.dk, 03/01-2014; http://www.trekantomraadet.dk/trekantomradet/om-
organisationen/ 
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eksempelvis i ”Loven om regulering af bymæssige bebyggelser”. Initiativerne kommer derimod fra 
byerne selv. En anden væsentlig kontrast i forhold til den tidligere udvikling er, at de nye byregioner i 
dag opstår som følge af en skærpet vækstdagsorden fra byernes side. Tidligere handlede dansk 
byplanlægning i høj grad om at styring og regulering som følge af væsentlige strukturelle og 
demografiske forandringer. I dag handler strategisk byplanlægning om at skabe vækst og 
arbejdspladser.   
Dette kommer ikke mindst til udtryk i rapporten for projektet The City Regions Project fra 2011. 
Projektet var et samarbejde mellem Aarhus, Aalborg og Odense kommuner samt regionerne for de 
tre byer og har dannet grundlag for udviklingen af en byregional satsning for de tre byer.  Formålet 
med projektet var at belyse hvordan de tre byer kunne fremme væksten gennem bedre samarbejde 
med omkringliggende kommuner samt i nationale og internationale sammenhænge. Det udprægede 
vækstfokus for projektet kommer til bl.a. til udtryk i rapporten, hvor ordet ”vækst” nævnes ikke 
mindre en 402 gange. Alene i indledningen fremgår ordet ”vækst” 67 gange.  
Udover dette mere eller mindre pseudovidenskabelige belæg for byernes vækstdagsorden kan der 
henvises til borgmestrene fra Danmarks seks største byers henvendelse til regeringen i 2013. I 
forbindelse med byernes etablering af byregioner henvendte borgmestrene sig til statsministeren, 
økonomi- og indenrigsministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter samt erhvervs- og 
vækstministeren med et ønske om, at ”nye by- og oplandsstrategier sættes højt på den nationale 
dagsorden” (Brev til regeringen, 30. april 2013). Det pointeres i brevet at ”den økonomiske krise og 
internationale konkurrence nødvendiggør, at fokus nu rettes mod vækst- og udviklingspotentialet i 
byregioner frem for udelukkende mod landdistrikter og yderområder, som i stedet søges opkoblet 
som opland til de større byer.” (ibid.) 
Ministeren for by, bolig og landdistrikter svarede på vegne af de fire ministre og understregede bl.a., 
at regeringen er ”meget optaget af at sikre vækst i både byerne og resten af landet” (Ministersvar til 
borgmestre, 3. juli 2013). Ministeren inviterede derfor også borgmestrene til et møde i slutningen af 
november 2013 for at diskutere, hvordan der kunne sættes større fokus på det byregionale 
samarbejde. I løbet af 2014 har Ministeriet for By, Bolig og Landdstrikter (MBBL) bl.a. afholdt en 
konference med titlen ”By og oplandsstrategier som forudsætning for vækst” og minister Carsten 
Hansen, har skrevet en kronik til Politiken sammen med borgmestrene fra seksbyerne (Politiken, 
24/03-2014).  
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Udviklingen er interessant, idet der relativt pludseligt er opstået en række nye samarbejder, der 
givetvis udfordrer en traditionel hierarkisk styreform til fordel for en højere grad af netværksstyring i 
de større danske byområder. Hvordan kan udviklingen forklares og hvordan spiller den ind i globale 
udviklingstendenser? Hvilke konsekvenser vil de nye byregionale samarbejder have for byerne? 
Det er endvidere interessant at undersøge hvordan de nye samarbejder spiller ind i det eksisterende 
magtforhold mellem kommune, region og stat samt hvilke forventninger byerne har til statens rolle i 
udviklingen af nye byregioner. Hvordan spiller byregionernes vækstdagsorden sammen med 
regeringens bypolitik? Er seksbyernes samarbejde i de enkelte byregioner, såvel som seksbyerne 
imellem, et udtryk for et skift i den danske bypolitik, hvor byerne fremfor staten fastsætter 
rammerne for den strategiske byudvikling på nationalt og regionalt niveau? 
Ovenstående spørgsmål vil være omdrejningspunktet for denne praktikrapport, der skrives på 
baggrund af et 4 måneders praktikophold i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  
Problemformulering og opgaveoverblik 
Til undersøgelsen af overstående problemfelt, tages udgangspunkt i følgende problemformulering: 
Hvordan kan de nye byregioners opståen forklares ud fra overordnede byudviklingstendenser og 
hvilke problemstillinger og potentialer stiller udviklingen MBBL overfor i forhold til den førte bypolitik?  
For at få en bedre forståelse for de mekanismer og udviklingstendenser, der ligger til grund for 
etableringen af nye byregioner, vil indeværende rapport starte med en kort gennemgang af de 
enkelte byregionale samarbejder. Dernæst beskrives hvordan udviklingen skriver sig ind i en global 
og national kontekst. Hvilke rationaler ligger til grund for etableringen af nye byregioner og hvordan 
kan disse rationaler forklares ud fra teorier om strategisk byudvikling, -vækst og -ledelse? 
Den teoretiske forankring for rapporten vil tage udgangspunkt i teorier om den politiske kapitalistiske 
økonomi. For at give dette perspektiv relevans i forhold til problemformuleringen indledes med en 
grundlæggende introduktion af det kapitalistiske økonomiske kredsløb med afsæt i David Harveys 
beskrivelser af ”Urbaniseringsprocessen under kapitalismen” fra 1982. Derefter bringes det 
reguleringsteoretiske perspektiv på banen i et forsøg på at beskrive økonomiske og politiske 
strukturer, som kan være brugbare i en analyse af de danske byregionale samarbejder.  Der lægges 
her vægt på den nyere reguleringsteori, hvor bl.a. Bob Jessop beskæftiger sig med governance-
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begrebet i relation til udviklingen af nye akkumulationsregimer.  For at beskrive konsekvenserne af 
disse forandringer introduceres Graham og Marvins beskrivelse af en splintrende urbanisme og 
Baumans beskrivelse af storbyens mismod.  
For at perspektivere etableringen af nye byregioner til en dansk bypolitisk kontekst, gennemgås de 
væsentligste forandringer i dagsordenen for dansk bypolitik samt forandringerne i styringen af de 
større byer siden 1990’erne. Selve analysen vil bestå i belysning af de rationaler, der ligger til grund 
for seksbyernes etablering af nye byregioner, sammenholdt med den bypolitiske strategi for MBBL.  
Definition af byregioner 
I rapporten dækker byregions-begrebet de nye tværkommunale samarbejder, som er opstået flere i 
danske byer. Et eksempel er Business Region Aarhus der indebærer et samarbejde mellem Favrskov, 
Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus 
kommuner. Samarbejdets formål er vækst og flere arbejdspladser i hele området gennem større 
tværkommunal koordinering på områder som velfærdsinnovation, cleantech, fødevarer,  IT og 
infrastruktur. Esbjerg har indledt et noget mindre samarbejde med Varde og Fanø kommuner, hvor 
ambitionen er noget mindre, men formålet langt henad vejen er den samme som Business Region 
Aarhus, hvorfor samarbejdet også her i rapporten vil omtales som et byregionalt samarbejde. 
Definitionen af byregioner dækker i denne rapport i højere grad ideen om tværkommunale 
samarbejde end egentlige funktionelle afgrænsninger som eksempelvis pendlingsoplande, 
befolkningstæthed eller antallet af arbejdspladser.   
Om praktikforløbet  
Rapporten skrives på baggrund af et 4 måneders praktikforløb i bypolitisk kontor i MBBL. Kontoret 
blev sammen med ministeriet oprettet ved regeringsskiftet i 2011 og varetager en lang række 
opgaver, hvor byfornyelsesindsatsen måske er den mest velkendte. Af andre opgaver kan nævnes 
regeringens bæredygtige bypolitik, Smart City-netværk, tænketanken 2025 BYEN og arbejdet med de 
nye byregioner.  
Mine opgaver bestod primært i opfølgning på tænketanken 2025 BYENs anbefalinger samt arbejdet 
med de nye byregioner. Sidstnævnte arbejde blev relevant for ministeriet som følge af 
borgmestrenes henvendelse tilbage i 2013. Ministeriet har i den forbindelse i løbet af efteråret 
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afholdt et møde med embedsmændene fra seksbyerne, et møde seksbyernes borgmestre samt et 
møde i ministeriets forskernetværk, hvor emnet er blevet behandlet. Tidligere i forløbet har 
ministeriet afholdt en konference i samarbejde med seksbyerne med fokus på by- og 
oplandsstrategier som forudsætning for vækst. Minister Carsten Hansen skrev desuden en kronik 
med titlen ”Netværk skal gøre danske storbyer til globale vindere” sammen med borgmestrene fra 
seksbyerne tilbage i marts 2014.  
Jeg har igennem forløbet udført opgaver som udarbejdelse af ministertale, mødemateriale til 
ministeren, indstillinger, notater mv., hvilket har givet værdifuld indsigt ministeriets politikudvikling. I 
forhold til ministeriets arbejde omkring byregioner har jeg udarbejdet mødemateriale med bl.a. 
kommenteret dagsorden til minister Carsten Hansens møde med borgmestrene fra seksbyerne. Jeg 
har skrevet en række notater samt deltaget på møde med ministeren, hvor sagen er blevet 
diskuteret. Jeg har desuden deltaget på møder med embedsmænd fra de seks byer og jeg har været 
med til at udarbejde opgavebeskrivelse til Statens Byggeforskningsinstitut ifm. med udarbejdelse af 
en ny rapport om danske byregioner. Med andre ord, har jeg igennem praktikforløbet deltaget i det 
meste af ministeriets arbejde og dialog med byregionerne. Jeg føler mig derfor godt klædt på til at 
kunne belyse nogle af de problemstillinger og potentialer, som er opstået på baggrund af de nye 
byregioners opståen.  
Mit forholdsvis tætte forhold til sagen, giver selvfølgelig også en række udfordringer i forhold til 
objektivitet og tavshedspligt. Jeg er dog i rapportens udarbejdelse bevidst om min rolle som ”kritisk 
beskuende” studerende og vil selvfølgelig ikke videregive oplysninger, der ikke vil kunne oplyses i en 
aktindsigt.  
Det empiriske grundlag for praktikrapporten vil være relevante notater, breve samt de mere 
etnografiske iagttagelser og noter, jeg har foretaget mig i løbet af praktikperioden. Dertil kommer 
faglitteratur som primært vil omhandle udviklingen i byens politiske økonomi.  
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Nye danske byregionale samarbejder 
Som beskrevet i indledningen har flere af de større danske byer indledt et tværkommunalt 
samarbejde med omkringliggende kommuner. Storbyregion Vest, Byregion Fyn, Udvikling Fyn, 
Business Region Aarhus, Busniess Region North Denmark og Copenhagen er alle eksempler på, 
hvordan Danmarks større byer engagerer sig i et fælles strategisk arbejde med fokus på især 
erhvervsudvikling. Som det fremgår af nedenstående skemaer findes der to byregionale samarbejder 
på Fyn, hvor Odense indgår i begge. Aarhus og Randers er en del af Business Region Aarhus, 
København er en del af Copenhagen-samarbejdet, Esbjerg er en del af Storbyregion Vest, mens 
Aalborg er en del af Business Region North Denmark.  
Rapporten tager udgangspunkt i ovennævnte byregionale samarbejder, da det er heri Danmarks seks 
største byer, der har været i dialog med MBBL, er engageret . Med undtagelse af Copenhagen-
samarbejdet, er de nævnte byregionale samarbejder etableret indenfor de sidste par år.  
Generelt kan det siges, at der er ganske mange sammenfald mellem de enkelte byregioners 
opbygning og formål. De tager alle form som strategiske samarbejder, der skal sikre investeringer og 
vækst i de givne områder gennem en række indsatsområder. Organiseringen af de byregionale 
samarbejder, består af en række rådgivende og koordinerende organer med et strategisk sigte. Det 
udførende arbejde ligger hos forvaltningerne i de enkelte kommuner og regioner. De byregionale 
samarbejdskonstellationer har ingen formel magt og de forskellige samarbejdsprojekter kan i 
princippet afvises i de enkelte byråd.  
Et gennemgående element ved byregionerne er deres tætte samarbejde med erhvervsliv og 
virksomheder gennem diverse partnerskaber og innovationsfællesskaber. Et konkrekt eksempel er 
Business Regions Aarhus strategiske fokus på offentlig-privat velfærdsinnovation, som har til formål 
at skabe ”gode rammebetingelser for områdets virksomheder, der opererer inden for det 
velfærdsteknologiske område samt at forbedre, modernisere og effektivisere den kommunale drift på 
sundheds-, ældre- og omsorgsområdet.”2. Der skal bl.a. stilles test- og demonstrationsfaciliteter til 
                                                          
2 Businessregionaarhus.dk, 28/12-2014 
http://www.businessregionaarhus.dk/da/Aktiviteter/Velfaerdsinnovation.aspx 
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rådighed for virksomhederne, arrangeres præsentationsdage, messer og koordineres 
eksportfremstød.  
 
Hvis man sammenligner indsatsområderne for de enkelte byregioner, er der en række sammenfald i 
forhold til eksempelvis den erhvervsfremmende satsning. Generelt satser de fleste byregioner på 
videnstunge erhverv, som eksempelvis cleantech.  
 
Der er dog også områder hvor de forskellige samarbejder, adskiller sig fra hinanden. Eksempelvis 
tager samarbejdet i Storbyregion Vest mere form af et uformelt samarbejde mellem kommunernes 
forvaltninger med løbende budgetplanlægning, mens Business Region Aarhus og North Denmark 
formaliserer samarbejdet gennem styregrupper, sekretariater, fast finansiering, bestyrelser mv.  
Nedestående skemaer giver et overblik over af de enkelte byregionale samarbejde med fokus på 
deres formål, indsatsområder, organisering og finansiering.   
Business Region Aarhus  
Formål Indsatsområder Organisering og finansiering 
Business Region Aarhus igangsætter 
erhvervsrelaterede aktiviteter inden for 
virksomhedsudvikling og forbedring af 
rammebetingelser, som er i fælles 
interesse og drives bedre sammen end 
hver for sig. Der arbejdes på tværs af 
kommunegrænser for at skabe vækst og 
arbejdspladser og for at fastholde og 
styrke området som et af Danmarks to 
førende vækstcentre med international 
gennemslagskraft. 
 
Deltagende kommuner: Favrskov, 
Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, 
Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, 
Randers og Aarhus. 
 
Befolkning: ca. 850.000 
Erhvervsudvikling, herunder fokus 
på aktiviteter inden for følgende 
indsatsområder i 2013-2017:  
 Velfærdsinnovation 
 Cleantech & energi 
 Produktionsarbejdspladser 
 Fødevarer 
 IT 
 Forbedring af 
rammebetingelser, herunder 
infrastruktur og 
menneskelige ressourcer  
 
Business Region Aarhus ledes af en 
politisk og administrativ styregruppe 
bestående af 
henholdsvis borgmestre og 
kommunaldirektører fra de deltagende 
kommuner. 
Et sekretariat bestående af 
medarbejdere fra hver af de deltagende 
kommuner varetager 
drift og udvikling af samarbejdet med 
Aarhus Kommune som leder af 
sekretariatet. 
 
Hver kommune indbetaler 3 kr. pr. 
indbygger til samarbejdet, hvilket 
betyder et årligt budget på 2,5 mio. kr.   
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Business Region North Denmark 
Formål  Indsatsområder Organisering og finansiering 
Det overordnede formål med etablering af 
Business Region North Denmark er at få mest 
muligt ud af de investeringer, de enkelte parter 
foretager på erhvervsfremmeområdet.  
Det er desuden et formål med 
samarbejdet at synliggøre regionens samlede 
kompetencer og styrkepositioner mere markant 
for arbejdskraft og 
investorer. 
 
Deltagende kommuner: Alle kommuner i Region 
Nordjylland samt Region Nordjylland.   
 
Befolkning: ca. 600.000  
 Erhvervsudvikling og 
jobskabelse 
 Turisme 
 Adgang til 
kvalificeret 
arbejdskraft 
 Infrastruktur 
 Internationalt 
samarbejde 
Bestyrelsen for det nye samarbejde 
består af borgmestre fra de 
involverede kommuner og 
regionsformanden. Centralt i 
samarbejdet er nedsættelsen af et 
Erhversforum, der skal stå for 
udviklingen og nye ideer i 
samarbejdet. Hver kommune 
indbetaler 15 kr. pr. indbygger til 
samarbejdet, hvilket betyder et årligt 
budget på 8,7 mio. kr.   
 
Copenhagen  
Beskrivelse  Indsatsområder Organisering og finansiering 
Tiltagene skal være med til at 
tiltrække internationale 
investeringer, skabe vækst og job 
og dermed styrke området og 
Danmark som helhed i 
konkurrencen med bl.a. 
Stockholm, Hamborg og Berlin. 
 
Deltagende kommuner: Alle 
kommuner i Region Hovedstaden 
og Region Sjælland.  
 
Befolkning: ca. 2.750.000 
 
Fokuseret vækstdagsorden herunder:  
 Tiltrækning af talent og investeringer 
 Arbejdsmarked  
 Erhvervsfremme og innovation 
 Internationalisering 
 
Konkret 8 samarbejdsprojekter: 
 Fælles brand (COPENHAGEN) 
 International House 
 Fælles trafikcharter 
 Fælles fødevaresatsning 
 Fælles investorportal 
 Fælles besøgstjeneste 
 Fælles opslag til Regional vækst- og 
udviklingsstrategi samt kommuneplaner 
 Kompetenceløft i turisme og service erhverv 
Etablering af bestyrelse, 
styregruppe og sekretariat og 
retningslinjer for finansiering 
skal igangsættes primo 2015. 
 
Parterne er også i dialog med 
Region Skåne, en række 
svenske kommuner og 
Kommuneforbundet Skåne om 
deltagelse i samarbejdet. 
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Byregion Fyn  
Beskrivelse Indsatsområder Organisering og finansiering 
Byregion Fyn udspringer af Fynsprojektet, der 
blev gennemført 2011-12 med deltagelse af 
Miljøministeriet, Region Syddanmark og de ni 
fynske kommuner. Projektets sigte var at 
undersøge, hvordan en fælles strategisk og 
fysisk planlægning kan understøtte vækst og 
udvikling på Fyn. Byregion Fyn er politisk 
forankret i Borgmesterforum Fyn og 
administrativt forankret i 
Kommunaldirektørforum Fyn. Alle fælles 
projekter godkendes af de fynske 
kommunalbestyrelser.  
 
Deltagende kommuner:  
Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, 
Odense, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og 
Ærø. 
 
Befolkning: ca. 450.000 
 Politisk lederskab 
 Infrastruktur 
 Erhvervsudvikling 
 Bosætning 
 Fælles planstrategi 
Alle fynske lokalpolitikere og MF’ere 
inviteres to gange årligt til såkaldte Fyns 
Fremtid-konferencer, hvor aktuelle 
projekter og temaer præsenteres og 
debatteres.  
De fælles projekter er fagligt forankret i 
et fynsk planchefnetværk 
Der er oprettet et sekretariat med 2 
personer til at understøtte samarbejdet i 
Byregion Fyn. En medarbejder betjener 
Borgmesterforum Fyn og 
Kommunaldirektørforum Fyn, en 
medarbejder arbejder med de 
planstrategiske projekter 
De fælles projekter løses af 
projektgrupper bestående af sekretariat 
og planlæggere fra kommunerne. 
 
 
Udvikling Fyn  
Beskrivelse Indsatsområder Organisering og finansiering 
Udvikling Fyn blev etableret 1. januar 2012. 
Formålet er at skabe en fælles fynsk organisation til 
at drive erhvervs- og turismeaktiviteterne på Fyn for 
de fem ejerkommuner. 
 
Deltagende kommuner:  
Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens og 
Odense. 
Herudover tre associerede kommuner:  
Kerteminde, Langeland og Nordfyns. 
 
Befolkning: ca. 392.000 (450.000 inkl. associerede 
kommuner) 
Erhvervsudvikling med 
fokus på 
vækstvirksomheder 
indenfor: 
 
 Bygge / Anlæg 
 Cleantech 
 IT / Robot / 
Automation 
 Maritime erhverv 
 Food / Foodtech 
 Oplevelsesøkonomi 
Udvikling Fyn er i 2014 blevet 
reorganiseret og skal fremadrettet 
varetage den fynske erhvervsudvikling 
på vegne af ejerkommunerne. Den 
specialiserede erhvervsservice skal 
varetages af Væksthuset og den 
basale erhvervsservice går tilbage til 
ejerkommunerne. 
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Storbyregion Vest  
Beskrivelse Indsatsområder Organisering og finansiering 
Målsættende tværkommunalt samarbejde for at 
målrette aktiviteter med henblik på at styrke vækst 
og bosætning i kommunerne. 
 
Deltagende kommuner: 
Esbjerg , Varde og Fanø. 
 
Befolkning: 168.317 
 
 Infrastruktur 
 Bosætning 
 Uddannelse 
 Turisme 
 Storbyliv 
Der findes endnu ikke nogle fastlagte 
rammer for organiseringen og 
finansieringen. Det hidtidige 
samarbejde har været uformelt og er 
sket på tværs af kommunernes 
forvaltninger.    
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Byen som ramme for økonomisk vækst 
For at få en bedre forståelse for de strukturelle forandringer, der har formet etablering af de nye 
byregioner, vil der i dette afsnit skitseres en teoretisk ramme for de udviklingstendenser der præger 
storbyer i en stigende storbykonkurrence.  
 
Byregioner er ikke et nyt fænomen internationalt set, men eksemplerne på nye byregionale 
samarbejder, er siden 1980’erne vokset en del. De globale udviklingstræk der ligger til grund for 
byers stigende behov at indgå i nye byregioner, er langt hen ad vejen de samme træk, der beskrives i 
den globale by (Sassen, 2001) eller verdensbyen (Friedmann, 1986). Grundlæggende opstår behovet 
for byregionale samarbejder grundet en stigende globalisering, hvor byen bliver centrum for 
samhandel, vækst og udvikling. Udviklingen har betydet en stigende konkurrence byerne i mellem og 
dannelsen af nye byhierakier og –mønstre. I toppen af det nye byhieraki er globale byer som London, 
Tokyo og New York, hvorfra den globale økonomi styres (Sassen, 2001). Herunder kommer 
globaliserede metropoler, der igennem tværnationalt samarbejde, forsøger at forbedre 
konkurrenceevnen og dermed få en plads højere oppe i byhierakiet.   På det subnationale niveau er 
der en række mellemstore byer, der igennem byregionalt samarbejde ligeledes forsøger at få en 
højere plads i hierarkiet (Sehested, 2003).  
Udviklingen er sket på baggrund af de økonomiske, politiske og teknologiske globaliseringsprocesser, 
som efterhånden er almen kendte (Bauman, Beck, Amin, Harvey m.fl.). Sassen beskriver byen som 
det strategiske sted hvor globaliseringen materialiserer sig, og som det sted, hvor globaliseringens 
processer bindes sammen (Sassen, 2005).  
Forandringer i det økonomiske kredsløb 
Helt grundlæggende kan byens stigende rolle som vækstcenter, forklares ud fra David Harveys 
beskrivelse af det økonomiske kredsløb. I artiklen med overskriften ”Urbaniseringsprocessen under 
kapitalismen; en analyseramme” (Harvey, 1982) beskriver Harvey hvordan kapitalismen igennem de 
økonomiske kredsløb præger det byggede og sociale miljø. Det er interessant, da det kan skabe en 
forståelse for hvorfor byer som København, Aarhus, Odense, Aalborg, Randers og Esbjerg indgår i 
vækstorienterede samarbejder.  
I Harveys tekst beskrives det primære kapitalkredsløb som fundamentet for det kapitalistiske system. 
Det er i det primære kapitalkredsløb der skabes værdi via arbejdskraft og bearbejdning af råstoffer. 
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Det er via vareproduktionen i kapitalistens interesse at skabe merværdi, for derved at være 
konkurrencedygtig og skabe mere profit, hvilket Marx beskriver som primitiv akkumulation. I det 
primære kredsløb er der imidlertid nogle iboende problemer, idet der vil være en tendens til at skabe 
overakkumulation, i form af overskydende kapital (Harvey, 1982:108). Ovenstående tendens er 
udtryk for den tilbagevendende krisetilstand, Marx mener, er kendetegnende for det kapitalistiske 
system, men som dog ikke kun begrænser sig til det primære kapitalkredsløb. Det sekundære 
kapitalkredsløb er, ifølge Harvey, centrum for den faste kapital der kan produceres i det primære 
kapitalkredsløb, men som fungerer som hjælpemidler i produktionsprocessen. Her skelnes der 
mellem fast kapital der er fastholdt indenfor produktionsprocessen (eksempelvis maskiner, 
computere og værktøj) og fast kapital der fungerer som en fysisk ramme for produktionen – byggede 
miljø (eksempelvis bygninger og infrastruktur) (Harvey, 1982:109). I konsumptionsprocessen 
eksisterer der ligeledes fast kapital, som kan inddeles på tilsvarende måde.  
Kendetegnede for den faste kapitals dele er at de kan bruges over lang tid, men samtidigt kræver 
væsentlige investeringer. Den interessante kobling mellem det primære og sekundære 
kapitalkredsløb opstår i forbindelse med den tilbagevendende tendens til overakkumulation i det 
primære kapitalkredsløb. Hvis overakkumulation kan omdannes til pengekapital vha. af 
kreditsystemer som skaber fiktiv kapital, kan der overføres kapital fra det primære til det sekundære 
kapitalkredsløb igennem investeringer. Incitamentet for at investere i fast kapital kan for den enkelte 
kapitalist være muligheden for en øget langvarig produktivitet. Overførslen af kapital fra det primære 
til det sekundære kredsløb vil samtidig virke modvirke de fire krisetendenser på overakkumulation 
der viser i det primære kredsløb. Overførslen kan således udjævne konjukturer, hvilket dog er 
betinget af den måde hvorpå finansielle og statslige institutioner medierer og kontrollerer 
overførslen fra det ene kredsløb til det andet.   
Kapitalcirkulationens sidste led er det tertiære kapitalkredsløb, som på mange måder minder om det 
sekundære, men som i stedet omfatter investeringer i videnskab og teknologi, samt sociale udgifter 
som eksempelvis sundhed.  
De beskrevne overinvesteringer vil til sidst blive uproduktive, hvilket resulterer i en nedskrivning af 
værdier i det byggede miljø. Den fysiske ressources værdi er forringet igennem en 'kreativ 
destruktion' (Gutzon Larsen & Lund Hansen, 2012:135), men kan fungere som devaloriseret kapital 
og danne grobund for ny akkumulation (Harvey, 1982:119). 
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Ovennævnte analyseramme er relevant, da vi dermed kan beskrive byens stigende betydning for den 
økonomiske vækst. Siden 1980’erne har den erhvervsmæssige udvikling og økonomiske vækst i 
samfundet været knyttet til byen, hvilket bl.a. skyldtes at viden- og serviceerhverv har vundet 
dominans i forhold til industri og landbrug, og at finanskapitalen har vundet dominans i forhold til 
manufakturkapitalen. (Pedersen, 2011). Storbyen tilbyder med god infrastruktur, koncentration af 
bygninger, viden og kapital langt bedre vilkår for viden- og serviceerhvervene og investeringer i det 
sekundære og tertiære kredsløb end mindre byer eller landdistrikter gør (ibid.). For at belyse denne 
udvikling yderligere kan der tages udgangspunkt i det reguleringsteoretiske perspektiv.  
Det reguleringsteoretiske perspektiv 
Det reguleringsteoretiske perspektiv blev udviklet i et forsøg på at belyse en række strukturelle 
forandringer i byen og samfundet med udgangspunkt i den politiske kapitalistiske økonomi fra 
1970’erne og frem (Lund Hansen, 2007:216 ) Der er fire centrale begreber i reguleringsteorien, 
akkumulationsregime, industrielt paradigme, reguleringsmåde og hegemoniske strukturer (Ibid.).  
Akkumulationsregime beskriver de overordnede relationer hvorunder økonomisk vækst skabes. 
Akkumulationsregimet skal ses i et makroperspektiv og består af en række mikroøkonomiske 
industrielle paradigmer. Et industrielt paradigme er ”produktions- og arbejdsprocessens organisering 
i et givet akkumulationsregime, der er afhængig af den teknologiske udvikling” (Ibid.:217) og kan 
eksempelvis være den fordistiske masseproduktion. Begrebet er også omtalt som produktionssystem 
eller produktionsmodel (Jessop & Sum, 2006:42). Reguleringsmåden er udtryk for de komplekse 
mekanismer som samfundets normer, institutioner, organisationer, og sociale netværk regulerer de 
økonomiske aktiviteter på (ibid). I Danmark spiller staten traditionelt set en stor rolle i reguleringen 
af de økonomiske aktiviteter. De hegemoniske strukturer består af et givent hegemonisk projekt, 
fremført af ”enkeltindivider, klasser, interesseorganisationer, politiske partier, etc.” (Lund Hansen, 
2007:217). De hegemoniske strukturer hænger sammen med hvad Bob Jessop og Ngai-Ling Sum, 
kalder ’comprehensive concepts of control’. Ifølge Jessop og Sum skaber de samfundsmæssige 
projekter for kontrol, da der igennem de hegemoniske strukturer skabes strategier og planer for 
relationen mellem forskellige fraktioner af kapital og arbejdsmarkedsforhold, så der kan skabes en 
længerevarende samfundsmæssig udvikling (Jessop & Sum, 2006:42). De hegemoniske skaber med 
andre ord, en stabil samfundsudvikling, da de skaber en kobling mellem akkumuleringsmåden og 
reguleringsmåden. (Lund Hansen, 2007:217).  
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Den reguleringsteoretiske hovedpointe er, at der med udgangspunkt i ovenstående begreber, kan 
dokumenteres et skift fra det fordistiske til det post-fordistiske regime.  Skiftet er dog betinget af en 
lokal kontekst, idet eksempelvis reguleringsmåden er meget forskellig fra land til land og by til by. 
Der kan dog ses en række fundamentale ændringer i akkumulationsregimet, de industrielle 
paradigmer, reguleringsmåden og de hegemoniske strukturer i langt de fleste vestlige lande. Disse 
ændringer drejer sig bl.a. om en overgang fra masseproduktion til vidensproduktion og innovation. 
Det  nuværende post-fordistiske akkumulationsregimes ideal består af en række nye industrielle 
paradigmer hvor en fleksibel produktion med stigende produktivitet og dertilhørende stigende 
lønninger for specialarbejdere, hvis forbrug medfører stigende efterspørgsel på services og varer er 
centralt. Den store forskel fra fordismens akkumulationsregime er behovet for højtuddannede til 
optimering af produktionssystemerne (Jessop & Sum, 2006:78).  
Det nye akkumulationsregime har også medført nye hegemoniske projekter. Et konkret eksempel kan 
være det neoliberale projekt som i en dansk kontekst fik medvind ved regeringsskiftet i 2001 og hvor 
statens rolle ændrer sig. Projektet kan i forlænges af de reguleringsteorien ses som en konsekvens af 
et nyt akkumulationsregime, hvor behovet for nye reguleringsmåder træder frem.  Statens rolle er 
som følge af et nyt akkumulationsregime forandret og statens rolle er gået fra at være politisk til 
handlingsorienteret i reguleringsmåden, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af en stigende 
globalisering af økonomien.    
Ændringerne i statens rolle kommer til udtryk i de nye reguleringsmåder, hvor staten proaktivt 
prøver at tiltrække investeringer. Det er et skift i forhold til tidligere, hvor kapitalen i højere grad 
måtte tilpasse sig rummet og reguleringsmåderne. I dag er rollerne til en vis grad byttet om (Lund 
Hansen, 2007:218).  
Jessop og Sum beskriver forandringer I statens rolle således; “state intervention will shift away from 
the Keynesian Welfare national state. The irreversibly international character of post-fordism 
reinforces the state’s role in promoting competition – not just of individual firms or national 
champions but also of the overall productive system and its sociopolitical supports.” (Jessop & Sum, 
2006:81). 
Selvom statens rolle I forhold til at styre en national efterspørgsel marginaliseres, skal staten være 
konstant være rammesættende for vækst og konkurrence. Samtidigt vil der opstå en øget national og 
regional indbyrdes konkurrence i kapløbet om økonomisk vækst i den globale produktion. (Ibid.) 
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Overgangen til post-fordismen betyder tilbagerulning af velfærdsstaten og fremkomsten af en ny 
statsform, hvor civilsamfundet og markedet spiller en større rolle (ibid.).  
Fra government til governance 
I nyere reguleringsteori har diskussionen om netop samspillet mellem stat, marked og civilsamfundet 
spillet en betydelig rolle. Der argumenteres for at der med post-fordismen indtog bærer de nye 
reguleringsfomer præg af ’governance’ fremfor ’government’ (Lund Hansen, 2007). Denne udvikling 
er særlig interessant i forhold til fremkomsten af nye byregionale samarbejde i Danmark, som på 
flere måder gør op med den traditionelle bureaukratiske og hierarkiske styreform. Jessop og Sum 
beskriver den generelle udvikling således;  
“New forms of organization between hierarchy and market will become more important in managing 
strategic interdependencies both within and among firms and in responding quickly to changing 
demands. More use will be made of outside consultants, specialists and subcontractors as well as 
revolving teamwork and greater internal competition; firms will also turn to joint ventures, licensing 
or contracting of technology, strategic alliances, collaborative R&D, design partnerships, and so on.” 
(Jessop & Sum, 2006:80). 
Udviklingen mod governance som styreform i offentligt regi er ifølge Jessop og Sum kendetegnende 
for post-fordismen. Dette skyldes at reguleringsmåderne har ændret form og nye former for 
samarbejder er nødvendige for en stabil samfundsudvikling i det nye akkumulationsregime, hvor 
stigende fragmentering, kompleksitet og differentiering spiller en betydelig rolle.  
De traditionelle reguleringsmåder med stabilitet, bureaukrati, hierarki har spillet fallit i forhold til nye 
komplekse industrielle paradigme som innovation og fleksibilitet i produktionen. Den stigende 
kompleksitet og foranderlighed betyder at stat, civilsamfund og marked er afhængige af hinanden, 
hvis der skal skabes hegemoniske strukturer der sikrer en stabil samfundsudvikling. Udviklingen 
kommer i praksis til udtryk igennem statens inddragelse af markedet og civilsamfundet i 
styringsmekanismerne. Stigende udlicitering af velfærdsstatens opgaver, offenlige-private-
partnerskaber og netværksstyring nogle af de håndgribelige konsekvenser (Sehested, 2003).  
Forandringerne i byen 
Konsekvenser af disse forandringer kan Graham og Marvins Splintering Urbanism være med til at 
belyse. Graham og Marvin argumenterer for, hvordan en stigende privatisering og liberalisering reelt 
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influerer byens fysiske og dernæst sociale strukturer. Graham og Marvin understreger den store 
indflydelse det infrastrukturelle ideal siden 60'erne har haft på planlægningen, byudviklingen og 
byens sociale processer. Infrastrukturens materialiteter er grundlaget for byens sociale processer, 
hvorfor en ændring af netop infrastrukturen ikke bare påvirker byens fysiske sammensætning, men 
også de betingelser hvorunder de sociale processer produceres (Graham & Marvin, 2001).  Graham 
og Marvin argumenterer altså for at en forståelse af byens sociale sammenhænge forudsætter en 
betragtning af byens fysiske og infrastrukturelle sammensætning. Det er her vigtigt at understrege at 
Graham og Marvin ikke bare betragter infrastruktur som det byggede miljø (jf. Harvey) . I deres optik 
er infrastruktur en kompleks størrelse, der også beskriver styringsrelationerne i et samfund og som 
måske bedst kan beskrives som en medierende proces der skaber netværk, flows, mobilitet og 
socialitet. Ændringer i disse medierende processer, som følge af liberalisering og privatisering, har 
derfor også en stor betydning for byens sociale landskab. Da de infrastrukturelle netværk ikke 
længere er kollektive, men fungerer på markedsvilkår og inden for forbrugerismens logikker mister 
de deres socialt regulerende og re- distributive funktionalitet, hvilket i sidste ende fører til større 
ulighed (Graham & Marvin, 2001:103). 
I takt med at byernes økonomiske og sociale forhold har ændret sig, som følge forskydninger i det 
økonomiske kredsløb, har herskende politiske ideologi i styringen af byerne også ændret sig, hvilket 
især er interessant i forhold til udviklingen af nye administrative byregioner i Danmark. Globalt set, er 
der siden 1980’erne sket en neoliberal fremtoning på alle politiske niveau. De neoliberale værdier 
har ifølge David Harvey sejret over de socialdemokratiske værdier, som opstod i efterkrigstiden. 
Udviklingen og ideerne om en velfærdsstat er siden 1980’erne blevet destrueret til fordel for ideerne 
om privatisering, en finansiel økonomi og manipulering af kriser og ændret statslig redistribution. 
Udviklingen kalder Harvey accumulation by dispossession og beskriver, hvordan den økonomiske 
vækst sker på bekostning af statens/samfundets fælles værdier gennem en kreativ destruktion 
(Harvey, 2005) og kan på flere måder sammenlignes med Graham og Marvins beskrivelse af en 
splintering urbanism. Et godt eksempel er Margaret Thatchers privatisering af den almene 
boligsektor i England i 80’erne, som førte til boligspekulation og en markant stigning i huspriser og 
husleje. Danmark og de nordiske lande har ikke gennemgået samme dramatiske udvikling, hvilket 
primært skyldes en – om end faldende - politisk opbakning, til velfærdsstatens ideer. De neoliberale 
værdier har dog også gjort sit indtog i Danmark. Midt halvfemsernes liberalisering af det danske 
telemarked og frasalget af TDC, salget af Københavns Lufthavn og salget af DONG, fremkomsten af 
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offentlig-private-partnerskaber mv. er eksempler på, en stigende neoliberalisering. Ovenævnte 
eksempler har også på sigt en indflydelse på byernes udvikling. Et helt aktuelt eksempel er tele- og 
bredbåndsselskabernes manglende vilje til at investere i mobildækning for Danmarks yderområder, 
hvilket gør disse områder mindre attraktive for såvel beboere som virksomheder. Med andre ord kan 
frasalget af TDC i 90’erne og dermed statens ringere mulighed for at påvirke udviklingen af 
bredbåndets infrastruktur have understøttet de stigende tendenser til urbanisering som vi ser i dag.  
Zygmunt Bauman betegner storbyens nye rolle og den generelle storbyudvikling som ”storbyens 
mismod”.  Det offentlige menneskes retræte har resulteret i ekskluderende fælleskaber, der 
konstitueres i det urbane rums militarisering, hvor overvågning og gated communities forsegler 
mangfoldigheden igennem frygten for det fremmede (Hviid Jacobsen, 2012:122-125). I dansk 
kontekst har udviklingen bl.a. medført en stigende segregering i de fire største byområder. I perioden 
1985-2011 har Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg således oplevet en stigende fysisk 
opdeling af beboere i de enkelte byers bydele (MBBL, 17/03-2014).  
For en nærmere eksemplificering af konsekvenserne af hvad vi kan betegne som ændringer i det 
økonomiske kredsløb eller fremkomsten af et nyt akkumulationsregime, vil næste afsnit kort 
gennemgå forandringerne i dansk bypolitik i de sidste 20-25 år. Spørgsmålet er hvorvidt ændringer i 
dansk bypolitik og ikke mindst i styringen i de danske byer kan betegnes som en konsekvens af de 
forandring både Harvey og Jessop og Sum beskriver.  Afsnittet skal desuden give en historisk kontekst 
og forståelsesramme for den udvikling, som de nye byregioner skriver sig ind i.  
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Dansk bypolitik 
Udover den mere overordnede neoliberale udvikling i de statslige politikker, er der også sket et skift i 
dansk bypolitik. Dansk bypolitik har siden 90’erne båret præg af to dagsordener, som langt hen ad 
vejen kan kobles til de ændringer der har fundet sted i den politiske kapitalistiske økonomi.   
Generelt kan det siges at, mens storbyen i 80’erne og starten af 90’erne i blev anskuet som 
problemfyldt, ses den i dag som et potentiale, ført an af en vækstdagsorden. København oplevede i 
starthalvfemserne en stigning i indbyggertallet for første gang i 40 år (Ærø & Jørgensen, 2005) og i 
dag står København for klart det højeste BNP blandt danske byer målt i pr. indbygger3. 
Som kontrast til vækstdagsorden har dansk bypolitik også båret præg af en mere helhedsorienteret 
dagsorden. Det er en dagsorden der i højere grad knytter sig til den socialdemokratiske velfærdsstat 
og som historisk set, er ført ud i livet gennem en socialdemokratisk boligpolitik (Sehested, 2003). 
I løbet af 90’erne spredte den helhedsorienteret tilgang sig dog også til andre bypolitiske initiativer. I 
1993 nedsatte man bl.a det tværministerielle  Byudvalg, der havde til opgave at samle bypolitiske 
indsatser og initiere nye byudviklingstiltag med fokus på de udsatte boligområder i 
hovedstadsområdet (Sehested, 2003).   Kvarterløftprojekter,  tænketanke og oprettelsen af By- og 
Boligministeriet i 1998 med fokus på dels vækstdagsordenen, men også  afbødning af de negative 
konsekvenser heraf, var således et udtryk for at 90’erne bar præg af både den vækstorienterede, 
men også den helhedsorienterede tilgang.  
Op igennem 00’erne overtog vækstdagsorden i højere grad udviklingen af de danske byer. Store 
byudviklingsprojekter som Ørestad og Nordhavn blev udviklet og påbegyndt med henblik på at styrke 
Københavns position i et internationalt byhieraki. By- og Boligministerets helhedsorienterede 
opgaver blev nedtonet og overført til Integrationsministeriet og det nye Erhvervs- og 
Boligministerium. Kommunalreformen i 2007 med sammenlægningen af kommuner og etableringen 
af regioner betød i praksis en mere overordnet kommunalplanlægning.  Den primære begrundelse 
for en ny kommunalreform var, at de tidligere kommuner og amter ikke var store nok til at varetage 
deres opgaver effektivt. Ideen var at med sammenlægningen af kommuner og amter kunne der 
opnås synergigevinster.  (Økonomi og Indenrigsministeriet, 2006). Kommunernes kerneopgaver som 
blev formuleret i forbindelse med kommunalreformen i 1970, den kommunale enhedstankegang og 
                                                          
3
 Danmarks Statistik (2014). Nyt fra Danmarks Statistik. Hovedstaden eneste region med positiv vækst. 
Regionale regnskaber 20012. 
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den decentrale kommune blev dermed udfordret. De nye regioners opgave blev overordnet set 
begrænset til sygehusvæsnet og den regionale erhvervsudvikling. Centralt i regionernes 
erhvervsudvikling står udarbejdelsen af Regional Vækst- og Udviklingsstrategier sammen med 
etableringen af de regionale vækstforaer.   
Ved regeringensskiftet i 2011 har man med oprettelsen af et By, Bolig og Landdstriktsministerium 
igen vægtet en mere helhedsorienteret tilgang i den danske bypolitik. Af den bypolitiske strategi for 
ministeriet fremgår det at, ”det helt overordnede mål for bypolitikken er at få skabt byer, som er 
bæredygtige, økonomisk, socialt og miljømæssigt.” (Den bypolitiske strategi, 2013). Ministeriet har i  
deres bypolitiske strategi følgende målsætninger:  
1. Økonomi, sikre investeringsmuligheder og job: Byer skal være konkurrencedygtige og skabe vækst 
og job. 
2. Boliger og social sammenhængskraft: Byer skal rumme gode boliger til alle og modvirke tendenser 
til segregering.   
3. Sundhed og økologi: Byer skal danne rammen om et sundt, grønt og bæredygtigt liv. 
4. Civilsamfund og partnerskaber, herunder sociale partnerskaber: Byer skal skabe de bedst mulige 
betingelser for aktivt medborgerskab samt for etableringen af partnerskaber, herunder sociale 
partnerskaber, til gavn for byen og dens borgere.      
5. Arkitektur, infrastruktur og offentlige byrum: Byer skal danne de bedst mulige fysiske og 
infrastrukturelle rammer om det gode liv. 
6. By og land: Byer skal tænkes sammen med og tage et medansvar for udviklingen i landdistrikter og 
omvendt.  
Siden 2011 har Ministeriet bl.a. haft fokus på affolkningen af de danske landdistrikter, fællesskabet i 
de danske byer med nedsættelsen af tænketanken 2025 BYEN,  bæredygtige byer med udarbejdelsen 
af en bæredygtige bypolitik. Generelt kan det siges at langt de fleste tiltag fra ministeriets side, har 
haft til formål, at begrænse de negative konsekvenser af en tiltagende vækstdagsorden. Senest har 
med finansloven for 2015 fået gennemført ændringer i planloven, der giver de 5 største byer i 
Danmark mulighed for at sikre en andel på 25 % almene boliger i nye byområder og samtidigt tilbyde 
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ekstralån til på 500 mio. kr. til almene boligselskaber. Lovforslaget har til hensigt at modvirke de 
stigende segregeringstendenser i de store byer. (mbbl.dk, 19/12-2014).   
Selvom MBBL i sin bypolitiske strategi også har fokus på vækst og arbejdspladser, er det begrænset 
hvor mange gennemførte bypolitiske tiltag, der har haft vækst som hovedformål. Et oplagt arbejde 
for ministeriet i denne sammenhæng, havde været udarbejdelsen af en ny hovedstadsstategi. Selvom 
ministeriet sidder med i arbejdsgruppen endte det med at arbejdet blev forankret i Økonomi- og 
indenrigsministeriet, hvilket også siger noget om ministeriets tyngde og magt, i forhold til de andre 
ministerier. Selvom MBBL altså forsøger at kombinere en vækstdagsordenen med en 
velfærdsdagsorden, er den reelle virkelighed nok en anden. Vækstdagsordenen i forhold til 
bypolitikken primært føres an af Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
Transportministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Velfærdsdagsordenen i forhold til 
bypolitikken holdes derimod i hævd af Miljøministeriet og MBBL. Miljøministeren har dog med 
planloven som ressortområde, væsentlig større mulighed for at påvirke den førte bypolitik end 
ministeren for by, bolig og landdistrikter har.   
Rationalet for etableringen af de nye byregioner 
De grundlæggende bevæggrunde for dannelse af byregioner kommer til udtryk i rapporten fra The 
City Region Project, som også har dannet grundlag for det byregionale arbejde i Odense, Aarhus og 
Aalborg. Rapporten afdækker ”veje til styrket vækst i europæiske mellemstore byer – med særligt 
fokus på betydningen af bysamarbejde” (The City Region Project, 2011). De mellemstore europæiske 
byer på en størrelse mellem 100.000-500.000 har ifølge rapporten svært ved genere samme vækst, 
som metropoler og hovedstæder har. De mellemstore byer præsterer relativt dårligt i et økonomisk 
perspektiv, men der er derfor også et større potentiale der kan indfries. Rapporten, som er udført af 
DAMVAD, undersøger hvordan disse potentialer kan udnyttes gennem styrket bysamarbejde og 
kommer på den baggrund med en række anbefalinger.  
En af hovedpointerne er, at der skal skabes en platform for vækst gennem en fælles strategi, vision 
og dagsorden. Væksten kommer gennem synergieffekter og koordinering dermed flere aktører til 
gode, hvilket også byens opland kan nyde godt af. Målet er at skabe fælles, men selvstændige 
organisationer med egne mandater og midler, som kan styre den strategiske by- og erhvervsudvikling 
(ibid.). 
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På baggrund af resultaterne fra The City Regions Project anbefales det, desuden at der mellem de 
forskellige byregioner skabes en stærkere fælles front gennem formelt bysamarbejde og et aktivt 
lederskab således, at byernes mulighed for at påvirke nationale politikker øges. Det inter-
byregionale-samarbejde skal desuden danne grundlag for ”erfaringsudveklsling og læring, 
etableringen af en stærk, fælles geografisk akse i bylandskabet, en fælles front til at styrke byernes 
samlede indflydelse og evne til at tiltrække investeringer, virksomheder og talent, fælles 
markedsføring og city branding, fokuseret eksportfremme og F&U-samarbejde og en styrket 
omstillingsevne gennem vidensbroer til omverdenen.” (The City Regions Project, 2011:49).   
Selvom ovenstående blot er anbefalinger, kan bevæggrundene og rationalerne genkendes i 
formålserklæringerne for de enkelte byregioner (jf. skema 1).  
De nye byregionale samarbejder forsøger gennem koordineret samarbejde med omkringliggende 
kommuner at kvalificere styrkepositioner og ikke mindst krav til regeringen om et større fokus på 
byernes vækstpotentialer, så byerne kan klare sig bedre i et internationalt byhieraki. Dette kommer 
til udtryk i byernes målsætning for samarbejdet, indsatsområder og deres dialog med MBBL. I 
seksbyernes første henvendelse til regeringen er hovedpointerne også tydeligt indflydelses- og 
vækstorienteret: 
 De store byer er Danmarks vækstlokomotiver. Vækst i de store byer trækker væksten 
med op for deres oplande og for hele Danmark. 
 
 Den økonomiske krise og internationale konkurrence nødvendiggør, at fokus nu rettes 
mod vækst- og udviklingspotentialet i byregioner frem for udelukkende mod landdistrikter 
og yderområder, som i stedet søges opkoblet som opland til de større byer. 
 
 Initiativer til fremme af vækst skal koncentreres dér, hvor potentialet for beskæftigelse 
og økonomisk vækst er størst. 
 
 Der bør udvikles en national by-oplandsstrategi. 
 
 Det er centralt for Danmark – og for en national vækstdagsorden – at de store byregioner 
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og deres oplande bliver bundet tættere sammen, bl.a. gennem en veludbygget infrastruktur. 
 
 At diskussionen om isolerede udkanter/landdistrikter suppleres med en diskussion om 
sammenhængende byer og oplande 
(Brev til regeringen fra seksbyerne, 2013) 
Et af de centrale ønsker fra seksbyernes side er udarbejdelsen af en by- og oplandsstrategi, der skal 
understøtte væksten i by og opland i de større danske byregioner. At erhvervsorienterede 
kommunale samarbejder, har en vækstdagsorden, er der i sig selv ikke noget mærkeligt i. De fleste 
danske kommuner har i mange år, haft fokus på tiltrækning af erhvervsliv og vækst. Det interessante 
er dog, at der med etableringen af en række byregionale samarbejder, er konstitueret mere eller 
mindre formelle og i princippet overkommunale rammer, som har en meget udpræget 
vækstdagsorden. De nye byregioner har formuleret en række krav med en entydig vækstdagsorden, 
med mindre fokus på miljømæssige, sociale og æstetiske forhold, hvilket kan betegnes som en 
underbudsstorbykonkurrence (Lund Hansen, 2007).  Udviklingen er desuden i tråd med Jessops 
beskrivelse af statens (her repræsenterede ved kommunerne) ændrede rolle i det post-fordistiske 
regime.  De nye byregioners hovedbudskab til regeringen er i høj grad dikteret af et hegemonisk 
projekt, der skal sikre samfundets stabile udvikling via økonomisk vækst og governance, hvilket dog 
nødvendigvis må medføre en række negative konsekvenser i form af eksempelvis social polarisering. 
Det er det kapitaliske økonomiske rum og rationaler, der dikterer den førte politik fremfor det 
modsatte.   
Kampen om den bypolitiske dagsorden 
Etableringen af de byregionale samarbejder, har endvidere medført en magtkamp i dansk bypolitik. 
De globale udviklingstendenser der ligger til grund for de nye samarbejder, er ikke nye og kan som 
tidligere beskrevet spores tilbage til 80’erne. Der kan argumenteres for, at de nye byregionale 
samarbejder, er det bedste og mest entydige eksempel på, at den udvikling der har præget mere 
liberale lande som England i flere år også for alvor er slået igennem i Danmark.  Den nye fælles 
byregionale front forsøger at påvirke den nationale bypolitik med en dagsorden, der på flere måder 
kompromittere og udfordrer ministeriets førte bypolitik.  
For det første er byregionernes henvendelse til regeringen et udtryk for et syn på byen, som 
katalysator for landets vækst. Det er igennem erhvervssatsning i de større danske byer at der skal 
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generes vækst i by- og opland, hvilket dels er et opgør med ministeriets fokus på landdistrikter, 
købstæder og stationsbyer som indsatsområde og dels et opgør med holdningen om, at København 
er Danmarks primære vækstcenter, hvilket bl.a. udformningen af en Hovedstadsstrategi er udtryk 
for.4  
For det andet udfordrer byernes særdeles udprægede vækstdagsorden ministeriets i 
helhedsorienterede dagsorden. Ministeriets bypolitik handler om behandling af de negative 
konsekvenser af byernes vækstdagsorden. Byerne ønsker et større vækstfokus.  
For det tredje udfordrer de nye byregioner, ikke bare MBBL’s bypolitiske dagsorden, men hele den 
administrative magtfordeling mellem byer, regioner og stat. Særligt den regionale 
erhvervsudviklingsindsats udfordres af de nye byregioner. De regionale væksforaer og de regionale 
vækst- og udviklingsstrategier bliver overflødige, hvis byregionerne formår at etablerer sig, som et 
egentligt administrativt organ med mandat til at styre en overordnet erhvervsudvikling. Det er 
byregioners interesse at opnå den størst mulige indflydelse også selvom, at det sker på bekostning af 
de danske regioner. Denne påstand underbygges af en udtalelse fra erhvervschef i Århus Kommune, 
Jan Beyer Schmidt-Sørensen, der under et oplæg tilbage i 2011 som sidste bemærkning fremførte 
følgende forudsigelse ”PS. I 2014 oprettes der byregioner flere steder i DK - bl.a. Aarhusregionen - 
som på det erhvervspolitiske område erstatter de nuværende regioner/vækstfora” (Samspil mellem 
hovedby og opland - Aarhus i 2030, 2011).  Udtalelsen er interessant, da den er udtryk for en 
målsætning, der vil overflødiggøre de danske regioners erhvervsindsats og dermed også en af de 
eneste tilbageværende opgaver for regionerne. Regionernes berettigelse bliver jævnligt diskuteret, 
og med den mulige fusion af KL og Danske Regioner (regioner.dk, 21/11-2014), er der banet vej for 
en nedlæggelse af regionerne. Det er dog stadigvæk en forholdsvis kontroversiel beslutning, og en 
statslig understøttelse af de nye byregioner kan derfor også være problematisk.   
Som det fremgår af ovenstående afsnit er der altså en række forhold ved etableringen af de nye 
byregioner, som kompromittere MBBL’s bypolitiske strategi. Med udgangspunkt i Jessop, kan der 
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 Generelt er København og hovedstadsregionen det primære vækstcenter i Danmark. BNP pr. indbygger, 
antallet af arbejdspladser og befolkningstallet vidner om en hovedstad, der i højere grad evner at tiltrække 
investeringer og skabe vækst end de andre større danske byer. I 2012 var Region Hovedstaden den eneste 
region med vækst og regionen stod for mere end en tredjedel af landets samlede BNP
4
. Et af hovedargumenter 
fra seksbyerne er, at der er et stort vækstpotentiale i de såkaldte ”second tier cities”
4
, hvorfor regeringen bør 
se de seks største byer som vækstlokomotiver i den danske økonomi. Seksbyerne at der ikke blot skal fokuseres 
på København. større fokus på vækstpotentialer for de såkaldte ”second tier cities” – de større provinsbyer og 
deres oplande - kan bidrage til et mere sammenhængende Danmark. 
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argumenteres for at det ikke blot er en bypolitisk magtkamp, men en kamp mellem to hegemoniske 
projekter eller akkumulationsregimer. Det er en kamp, hvor byerne med deres nyvundne rolle som 
centrum for vækst og magt i en post-fordistisk økonomi står overfor de sidste hegemoniske 
strukturer fra en fordistisk økonomi. Det er en kamp mellem de traditionelle hierarkiske 
styringsformer og de nye governance-inspireret vertikale styringsformer med netværksstyring og 
partnerskaber. Det er en kamp om at intensivere accumulation by dispossesion mod at begrænse 
den.  
Selvom denne sort-hvide opdeling mellem interesser og kampe ville være belejlig for 
overskueligheden, må det nok desværre erkendes, at billedet ikke er helt så klart.  Der kan 
argumenteres for, at de større danske byer reelt set ikke har andre muligheder end at tiltrække 
investeringer til det økonomiske kredsløb. Med en stadig større globalisering, intensivering og 
udbredelse af de logikker, der ligger til grund for et kapitalistisk system og som på alle måder er 
indlejret i de danske byer, bliver de nød til at forfølge en vækstdagsorden. Med udgangspunkt i 
Graham og Marvin kan der argumenteres for at der i højere og højere grad investeres i det 
sekundære og tertiære kredsløb og at investeringerne i højere grad kommer fra det private. Byer 
som eksempelvis København vil i den forbindelse have en stor interesse i at forbedre de vilkår, der 
skaber investeringer i de økonomiske kredsløb – hvad enten det er private eller offentlige 
investeringer.  
Sammentænkning af vækst og velfærd i en by- og oplandsstrategi 
De byregionale samarbejder er præget af en neoliberal vækstdagsorden, hvor byerne ses som 
lokomotiver for ikke bare deres egen, men også landets vækst. Byen bliver betegnet som 
udviklingsdynamo båret frem af samfundets overgang til det post-fordismens videns- og 
servicesamfund, globaliseringen og den nye verdensøkonomi.  
Selvom udviklingen trækker i en anden retning end hvad dele af den bypolitiske strategi sigter efter, 
er der dog også en række sammenfald mellem rationalerne for etableringen af de nye byregioner og 
den bypolitiske strategi. Det bypolitiske fokus på vækst og arbejdspladser og til dels nye 
partnerskaber  (jf. de bypolitiske mål) er i tråd med det formål og virkemiddel de nye byregioner 
satser på. Som tidligere beskrevet har den førte bypolitik i MBBL med initiativer som tænketanken 
2025 BYEN, båret præg af en helhedsorienteret indsats. Ministeriet har haft svært ved at eksekvere 
mere vækstorienteret bypolitiske tiltag, da disse typisk er forankret i de mere vækstorienterede 
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ministerier som eksempel Økonomi- og Indenrigsminiteret. Det er samme problemstilling som 
Sehesed beskriver for 1990’ernes bypolitik, hvor de bypolitiske initiativer handlede mere om bolig og 
velfærd end om erhverv og vækst. Bypolitik handler om social brandslukning og kan beskrives som 
’inderigspolitik’, mens erhvervspolitik er blevet ’udenrigspolitik’ (Sehested, 2003). Det er i høj grad 
samme problemstilling vi ser i dag og på den front har MBBL endnu ikke formået at skabe en 
dagsorden, hvor ’indenrigspolitkken’ og ’udenrigspolitikken’ spiller sammen. Allerede i 2003 beskrev 
Sehested netop dette sammenspil som et stort bypolitisk udviklingspotentiale.  
Hvis ministeren for by, bolig og landdistrikter får mandat af de andre ministre til at udarbejde en by- 
og oplandsstrategi for de større danske byer, kan det måske for første gang lade sig gøre at 
udarbejde en bypolitik i praksis, hvor ’indenrigspolitikken’ og ’udenrigspolitikken’ sammentænkes. I 
dette perspektiv giver de nye byregioner en væsentlig mulighed for eksekveringen af den bypolitiske 
strategi. MBBL fokus på by og opland vil ligeledes kunne sammentænkes.  
Netop dette perspektiv har også præget ministeriets hidtidige arbejde og dialog med seksbyerne 
hvilket bl.a. kom til udtryk i ministeren og borgmestrenes kronik tilbage i marts 2014. Her blev et 
helhedsorienteret indsatsområde som boligudbud nævnt sammen med mere vækstorienterede 
indsatsområder som erhvervsservice, infrastruktur og talentudvikling (Politiken, 24/03-2014). 
Byregionernes vækstdagsorden kan, med andre ord, gennem en statslig by- og oplandsstrategi også 
få et helhedsorienteret fokus.   
I praksis er virkeligheden nok en anden og i sidste ende er det et politisk spørgsmål, som skal afklares 
internt i regeringen. Udarbejdelsen af en by- og oplandsstrategi inden det næste folketingsvalg er 
dog relativ usandsynligt, grundet den korte tidshorisont og med udsigten til et regeringsskifte vil en 
by- og oplandsstrategi med også et helhedsorienteret fokus fremstå endnu mere usandsynligt.  
Konsekvensen vil være en stadig bevægelse henimod et post-fordistisk akkumulationsregime, hvor 
byen som vækstcenter vil betyde en stigende urbanisering og social polarisering. Omvendt kan der 
argumenteres for, at denne udvikling er uundgåelig i en politisk kapitalistisk økonomi og at det blot 
vil styrke de danske byers position i en global storbykonkurrence.  
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Konklusion 
Etableringen af en række nye byregionale samarbejder i Danmark, er udtryk for en række 
udviklingstendenser, der kan relateres til Harveys beskrivelse af forandringer i det økonomiske 
kredsløb. Byer giver med deres fysiske, tekniske og sociale infrastruktur de bedste muligheder for 
akkumulation og investeringer i et videns- og servicesamfund og danner således rammen for vækst i 
dagens Danmark.   
Etableringen af nye vækstorienterede byregioner i de større danske byområder kan ses, som tegn på 
en bypolitisk virkelighed, der bevæger sig fra fordismens og den keynesianske velfærdsstat til post-
fordismen og neoliberale værdier. Udviklingen af udtryk for forandringer i akkumulationsregimet og 
reguleringsmåden, som har ført til nye hegemoniske strukturer, hvor nye dominerende rationaler 
træder frem. Dette kommer ikke mindst til udtryk i rationalerne for de byregionale samarbejder, der 
er præget af en vækstdagsorden og styringsprincipper med udgangspunkt i governance.  
Konsekvenserne af de nye rationaler er en byudvikling, som er dikteret af en stigende 
storbykonkurrence. Den intensiverede storbykonkurrence resulterer i en underbudskonkurrence, 
med forandringer i byens sociale, kulturelle og miljømæssige strukturer, hvilket bl.a. den stigende 
segregering i de danske byområder er et udtryk for.  
Rationalerne for de byregionale samarbejder, kompromitterer derfor også Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikters førte bypolitik, som i højere grad er velfærds- end vækstorienteret. Målsætningerne 
for bypolitikken indebærer dog også vækstorienterede principper, hvorfor ministeriet med det 
byregionale arbejde som platform, kan kombinere og omsætte en velfærds- og vækstorienteret 
bypolitik i praksis.  
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